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Развитие современного общества объективно потребовало создания и дальней-
шего совершенствования системы обучения, под которым понимается комплекс об-
разовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с использованием 
новейших информационных и коммуникационных технологий для управления про-
цессом обучения путем опосредованного взаимодействия педагога и обучающегося 
на любом расстоянии от учреждения образования.  
Разработка и внедрение новых информационных технологий в систему образова-
ния Республики Беларусь явилось необходимым и закономерным условием для повы-
шения качества подготовки и переподготовки специалистов, эффективности всех форм 
учебного процесса, совершенствования и существенного обновления организационной 
структуры системы образования до уровня, соответствующего международным стан-
дартам, и интегрирования ее в международную образовательную систему. 
Указом Президента Республики Беларусь 30.12.2010 г., № 712, утверждено Поло-
жение о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, 
которым определяются порядок и условия ее распространения [1]. Одним из инструмен-
тов, позволяющих осуществлять правовое информирование, является обеспечение дос-
тупа к государственным информационно-правовым ресурсам, формируемым Нацио-
нальным центром правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ), в частности,  
к информационно-поисковым системам (ИПС) «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE».  
Следует отметить, что Центр осуществляет распространение правовой инфор-
мации, информации правоприменительного характера посредством: Национального 
правового Интернет-портала Республики Беларусь; официального периодического 
печатного издания – сборника правовых актов «Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь», иных печатных и электронных изданий; электронных ко-
пий эталонного банка данных правовой информации с информационно-поисковыми 
системами «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE»; банка данных правовой информации 
«Свод законов Республики Беларусь»; тематических и иных банков данных; иных 
государственных информационно-правовых ресурсов.  
Указанные ресурсы содержат полную, достоверную правовую информацию,  
а также материалы правоприменительного характера. НЦПИ принимает непосредст-
венное участие в реализации соответствующих государственных мероприятий по 
распространению правовой информации. В частности, специально созданный банк 
данных «Образование» служит работникам сферы образования и смежных отраслей, 
обучающимся и их родителям уникальным источником полной, актуальной и систе-
матизированной правовой информации, регламентирующей деятельность учрежде-
ний образования и их работников, а также документов правоприменительного харак-
тера (методических рекомендаций, инструкций, пособий). Следует отметить, что 
данный ресурс рекомендован Министерством образования Республики Беларусь для 
использования в учебно-воспитательном процессе учреждений образования [2]. 
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Видится, что ресурсы электронной базы законодательства могут быть эффек-
тивно использованы и приносить позитивные результаты при преподавании соци-
ально-гуманитарных и правовых дисциплин. 
Во-первых, необходимая правовая информация, которая содержится в электрон-
ной базе законодательства, включает систему нормативных правовых актов и иных 
документов, действующих в Республике Беларусь, позволяет своевременно и опера-
тивно ознакомить обучающихся с актуальными важнейшими нормами с официально-
го источника.  
Во-вторых, электронная база законодательства предоставляет возможность эко-
номить время по поиску необходимого источника, делать копии нормативных право-
вых актов для последующей работы на занятиях, для обоснования ответов и решения 
ситуационных задач. 
В третьих,  в электронной базе «Эталон» систематизированы и предоставляются 
пользователю не только действующие нормативные правовые акты, но и историче-
ские документы, судебные постановления, тематические научно-практические ком-
ментарии и статьи, пояснения специалистов в области права актуальных и проблем-
ных вопросов правоприменительной практики и другие ресурсы, которые могут быть 
использованы на учебных занятиях не только по правовым дисциплинам, но и по ис-
тории, политологии, социологии и др. Профессионально подобранный рекомендуе-
мый преподавателем материал ситуационных задач, требующий правовой оценки  
и анализа на основе нормативных правовых актов и иных достоверных документов, 
позволяет активизировать образовательный процесс, придать целостность, систем-
ную организованность и личностный смысл обучаемого в образовательном процессе.  
Далее, такие ресурсы весьма полезны при организации дистанционного обуче-
ния, позволяя повысить эффективность и доступность учебного материала и реко-
мендуемых источников. 
Кроме решения образовательных задач таким образом осуществляется активное 
правовое просвещение студентов разных, не юридических специальностей, увеличи-
вается образовательный уровень населения и влечет закономерный интерес к право-
вой информации, вырабатываются навыки пользования ею.  
Кафедра социально-гуманитарных и правовых дисциплин при организации 
учебного процесса по правовым дисциплинам студентов дневного обучения всех 
специальностей вуза, а также вот уже в течение нескольких лет слушателей ИПКиП 
по специальностям переподготовки «Правоведение» и «Экономическое право» ста-
вит задачей научить обучаемого правильно, оперативно, своевременно находить  
и применять необходимую правовую информацию. Как будущие специалисты, руко-
водители организаций и должностные лица государственных органов, они должны 
уметь участвовать в многочисленных правовых отношениях, обладать определенным 
уровнем правовых знаний и уметь их применять. 
Подвести пользователя к источнику правовой информации, научить его правильно 
и грамотно пользоваться официальными правовыми документами является задачей пре-
подавателей. Кафедра СГиПД активно сотрудничает в сфере правового образования  
и просвещения с Гомельским региональным отделением НЦПИ, периодически органи-
зуя встречи его представителей со студентами и слушателями ИПКиП, на которых про-
водятся практические семинары по обучению приемам доступа и раскрываются воз-
можности использования систематизированных сведений в области права нормативно-
правовой базы «Эталон», иных электронных ресурсов для применения в практической, 
учебной и научной деятельности. Своевременная актуализация, обновление норматив-
но-правовой базы, в том числе и локальных нормативных актов организаций, их систе-
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матизация, в том числе и в исторической ретроспективе, позволяют пользователям ре-
сурсов, нашим преподавателям, слушателям и студентам получать из официального  
источника достоверные материалы и выполнять на более высоком уровне научно-
исследовательские работы (курсовые, дипломные работы), готовить научные статьи,  
тезисы к участию в научно-практических конференциях, составлять учебные пособия  
и писать научные работы.    
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Стремительное развитие рынка товаров и услуг меняет желания потребителей, 
заставляя производителей искать новые методы продвижения и реализации продук-
ции, поскольку изменение вкусов потребителей приводит к падению эффективности 
традиционных приемов маркетинга, которые использовались длительное время. 
На сегодняшний день все более широкое распространение приобретает всемир-
ная сеть Интернет. Интернет проникает во все уголки человеческой жизни: работа 
через Интернет, обучение через Интернет, общения через Интернет. Вместе с тем 
всемирная Сеть позволяет интенсифицировать процесс обслуживания потенциаль-
ных клиентов, без лишних затрат, предоставляя им необходимый сервис двадцать 
четыре часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году. 
«Глобальная сеть» не только открывает перед предпринимателем возможность 
эффективно организовать обратную связь с потребителем и оперативно изучить те-
кущий спрос, но также гибко менять, в случае необходимости, собственные марке-
тинговые планы и рекламные проекты в соответствии с изменениями экономической 
ситуации в стране. 
В наше время, в условиях жесткой конкуренции за лояльность клиента, Интер-
нет становится полноценным каналом сбыта товаров и услуг, со значительным  
потенциалом развития. И именно благодаря маркетингу в Интернете, или интернет-
маркетингу, становится возможным использование большого количества новых тех-
нологий, способных реально увеличить продажи товаров и услуг. По этой и многим 
другим причинам, систематизация знаний об интернет-маркетинге, а также выделе-
ние его характерных черт является достаточно актуальным.  
Интернет-маркетинг является частью электронной коммерции. Появление дан-
ного направления ведет свой отсчет с начала 90-х гг. ХХ в., когда текстовые сайты 
начали размещать информацию о товарах. 
Сегмент интернет-маркетинга постоянно растет как в потребительском секторе, 
о чем свидетельствует появление с каждым днем все большего количества новых ин-
тернет-магазинов, так и на рынке B2B. 
